








Madrid 8 de Abril de 1934.
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La minorla radical, herida en su honor la Dictadura del proletariado y el segundo.
de partido. ha salido al paso de la difama- porque su temperamento le obliga a no
clón y ha requerido a los seilores Azai\a estarse quieto. Después de todo. no seria
y Prieto para que públicamente. en el la primera vez que adoptaba el rehuimien-
Parlamento. mantengan. si pueden, sus too pues tambien en las Constituyentes.
reticencias y además ha tomado el acuer- como chiquillo encoraglnado. apelo a él.
do de querellarse ante los Tribunales con· El interre¡¡:no semanal parlamentario
tra (El Socialista', parece que ha calmado los ánimos.
La semana parlamentaria. escandalosa Los republicanos ver4n lo que les con
y movida. ha terminado con una interro· viene.
gacibn. Desde Salamanca el dominico Padre
¿Responderán los acusadores al llama· Gafo desahucia o poco menos al izquler
miento de los radicales? dismo. pero estimando que estarán perdl
Se ha visto que (El Socialista- ha re- das las derechas, y serán flor de un dla.
cogido. como suele decirse. velas. Se ha si no van y no reconocen urgentemente el
visto también que el sei\or Azaila no ha reformismo social.
concurrido a la CAmara y un periódico y en Madrid, desde la tribuna de la
hizo unas manifestaciones que le ponen Juventud f~menina de Accibn Popular,
en situación no muy airosa. sin declararse republicano. ni monarqul-
Los radicales se hablan propuesto dar co-el señor Gil Robles ha afirmado que
estado parlamentario a este enojoso asun- necesita el Poder para reali2.ar el progra·
too por medio de una proposición Inciden- ma del partido.
tal, el martes. Vamos. pues, al Poder, ha dicho. ¿Có-
Ahora se dice que acaso se aplace tal mo? Como sea. ¿Con la República? Con
propósito. sin que se conozca el motivo. lo que sea. A mí eso no me importa. Tal
Lo único al parecer cierto por el mo- y como están las cosas no hay más salida
mento-yeso porque lo ha lanzado un que un Gobierno de derechas.
periódico a la circulación-es que el se- Ya lo saben los republicanos. La fábula
flor Azaila se decide a concurrir al Parla~ de Iriarte puede tener realld&d.
mento, para responder al requerimiento El caso es que el señor MarUnez de
de los radicales, si se lo hace personal· Velasco sigue entendiendo que el seilor
mente el seilor Lerroux. Gil Robles no puede alcanzar para sr el
¿Es que trata de reproducir el ataque Poder y los republicanos oponen también
del 2 de Octubre? ¿O es que teme las de· reparos a Acción Popular por no haber
rivaciones que el d~bate puede tener ya hecho declaraciones de republicanismo.
que es"n dispuestos los radicales? Y esta es la principal razón en que se
La exacerbación polltica ha alcanzado fundan-incluso el señor Martrnez Barrio-
caracteres de extraordinaria gravedad y para reprochar al partido radical la acep-
la pequefta vacación semanal ha dejado a tación de un apoyo de fuerzas que no han
los radicales con las espadas en alto. prestado acatamiento al régimen.
Esta clase de cuestiones se sabe cómo I Unas cosas y otras llevan hl confusión
empiezan pero no cómo acaban. a la poUtica y algunas no causan salisfac..
Se ha tratado de desviar este pleito de clón ciertamente en las filas radicales.
la moralidad hacia otro terreno. hablan· _ La semana que comienza estA llamada
dose hasta de un posible retraimiento par- a ser muy interesante. ¿Logrará en ella el
lamentario de los socialistas. de la izquier- seilor Lerroux sacar a flote los pro)'ectos
da republicana, de los mauristas y aun de de AmnisUa y de restablecimiento de la
la esquerra, aunque respecto a ésta hay pena de mUfl:rte?
naturalmente sus dudas. ¿Se mantendrl\ el apoyo de las dere-
Tal resolución-si se adoptara-seria chas al Gobierno. una vez cenvertido en
grave o ridfculM; grave si ello significaba I ley los proyectos de haberes del clero y
que era la antesala de la revolución. ridl- I la amnistía? Muchos sospechan que nOí
cula si se concretaba a ser una mera pro· I pero esta sospecha es interesada, proce·
testa contra el Gobierno. Ide de la Izquierda.
Pero. de todos modos, no podrla menos Los hechos demostrarán, empero, si se
de reconocerse, si la esquerra también se equivocan o no. Poco falta para saberlo.
retrala. que dejaba de existir en el Parla- B. L.
mento el diálogo con las fuerzas de Iz·
quierda del pafl y, por lo lanto, la falta
de colaboradon de este sector nacional. .nllllllllllllll.III1I11111,IUIIIIMIIIlII.llIlIIlIllllnll.'1 IIUW'AlIII_WI3.I1II'Al
lo que implicarla enormes difIcultades pa· I
ra el desenvolvimiento del propio rég]- Su.crlbase. L~ UNiÓ,.
meno
Sin embargo, el rumor que anteayer fue
lanzado a la circulación por un periódico
de Izquierda,-no parece confirmarse.
Solo hay en realidad, dos hombres a l Resto de España .....
los cuales se cree capacel de tomar tal Extranjero ......••.
determinación: los seilores Largo Caballe- I
ro y Maura: el primero ob5esionado por
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El aniversario de la proclamacibn de la
República coincide con un momento de
gran excitación pollUca y personal enlre
los diversos partidos afectol 1:11 régimen y
que lucharon juntos para traerlo.
Como arma de combate contra el Go·
bierno se ha apelado I!I la difamadon de
sus hombres y hasta de muchos de los
que figuran dentro de la disciplina radical.
¿Habfa el menor Indicio para derivar
los ataques al Gobierno hacia un terreno
tan resbtlladizo y tan expuesto por todos
conceplos?
Lo cierto es que lal cosas han llegado
a un punto en que es necesario plantear
la cuestión a cera descubierta, ala faz del
pals para mantener la acusación o para
confundir a los calumniadores si la calum-
lar. Aquf todo el mundo es algo
hampón, y la necesidad de buscar
a diana la comida no deja tiempo
de pensar a la gente, que se con-
suela del Intimo y desolador vacio
de pensamiento con un mohin de
altivez. como del otro vacio menos
tolerable del estómago hambrien-
to suele desentenderse con un
ch iste.
Española de cepa es la frase que
encubre trágicos, seculares dolo-
res, con su mueca burlona: «En
mi casa no comemos pero nos rel
mos mucho.» El español gasta su
vida en agenciarse con angustia
el pan, y no le quedan fuerzas pa-
ra la ciencia. Es un galeote de las
tres comidas diarias, feliz cuando
logra hacerlas. Otros pueblos que
tienen el pan seguro con un es-
tuerzo moderado, por obra del me-
dio abundante, pueden gastar el
resto de sus energias vitales en la
persecución de la comodidad ma-
terial y del goce que da la ciencia.
Porque la ciencia moderna., obJe-
tiva, experimental, ciencia de he-
chos y datos) aún en las alturas fi·
losóficas, necesita una perfecta nu-
trición para el sabio y para su ga-
binete. La ciencia ha perdido por
~ompleto el carácter de frugal, pa-
sando a ser función de ricos, y
crear ciencia, fomentarla, prote-
jerla, es la única disculpa que la
riqueza tiene. Por eso, por la mi-
sera estrechez con que nuestro
pueblo vive, las aptitudes de los
españoles, en muchos casos, bri-
llan un momento para extinguir-
se luego en la ruda. extenuadora
lucha por el pan cotidiano.
MATIAS PEIiIALBA
SEMANARIO INOE~ENOIE:NTE:









no correlativo de su pobreza secu-
.........._.
Uno de los problemas que ha;]
tentado persiSlentementc la curio·
sidad de los observadores es el de
la más favorable condición para
que broten yactúen (as grandes
aptitudes individuales, LJamémos-
Jo caso de «economía psicológica",
ya que la mayor O menor provI-
sión de numerario acentúa o cohi-
be de una manera muy visibil.: el
alcance y la intensidad de las fa-
cultades humanas. En que hay
esas importantes modificaciones
convenimos todos, pero los pare-
ceres divergen cuando se trala de
averiguar la forma de tal influjo.
En otros términos; ¿cuál será el
mejor ambiente social para des-
pertar las facultades personales: la
pobreza o la riq ueza?
Ya es viejo el dicho de que «el
hambre aguza el ingenio», gran
ve:-dad que no todos interpretan
bien, no entendiendo que con el
hambre ((el ingenio» se aguza, pe-
ro ((el talt:n lO» se em bota. Y no
hay otro remedio, porque tratán-
dose de capacidades difrrentes. dis-
tintos deberán ser sus medios de
desarrollo. Ingenio es vivacidad,
golpe de vista rápido y certero, pe-
ro superficial, epidérmico, nunca
profundo; mientras que el talento
equivale a madurez del esplritu,
comprensión vasta, compleja y ra-
dical de las cosas. Es natural que
la vida apremiante, que despierta
al ingenio zarandeándolo, quie-
bre los vuelos del pensamiento
que deben ser acompasados, am-
plios y fuertes como aletazos de
águila. SI que hay ejemplos para
t('ldo. desde Goehte. exento de ago-
bios materiales, produciendo en-
tre opulencias, que tiñen su genio
de una serenidad casi divina, y
Balzac, tejiendo a toda prisa en el
telar de sus deudas el tapiz de «La
comedia humana.» Pero ignora-
mos a cuántos talentos que no tu-
viesen la contextura hercúlea de
Balzac mató el hambre de pan o
de gloria. Y cuando, SI no me
equivoco, se ve claramente la opre-
sión de la pobreza sobre la inteli-
gencia es cuando se analiza la per-
sonalidad colectiva que aunque
estando formada por individuos y
participa de las cualidades de éstos,
tiene una vida distinta y s perior.
Probablemente, España debe su
atraso a la sobra del ingenio y a la



































































Para los dlas 14 y 15. el Canfranc Ski
Club organiza, con la cooperación de
Montañeros, pruebas de slalom. campeo-
nato de Aragón de salto y carrera de pa-
rejas mixtas. La A. O, Jaca ha sido 1I1vi·
tada. en unión de Peña Guara y ale:unas




Ahora se trata de dar pruebas potel1te~
en concursos y carrera!. De que la doce·
na de elementos con capacidad para ello
afinen la preparación, arrostren el aplen·
dizaie en las derrotas previas e inexcusa·
bies}' vayan frente a Csnfranc, Sallenl,
Huesca y Zaragoza a por los tiempos re·
cords y 8 por los trofeos.
Hay que aclarar seguidamente que con·
tamos COIl la realidad de Dumas. Junio al
snob y a la cultura en ceras se ha anexio-
nado lo sufiCiente, en su contacto con los
buenos, de la dosificación del esfuerzo y
del sODoir {aire contra el reloj. Se c1aSlfl·
ca honrosamente en el concurso Interna·
clonal y es nada menos que el 3.° en




jueves 5.=Todavfa viv~n en plen~
reinado la estufa y la caldera de calefac
ción. La primavera no hace nada por des
terrar estos arlefactos molestos y caros)
nos regala con destemplanzas, Que apeo
nas si dos dedos le faltan para ser de In
vierno puro. Lo de «en Abril aRuas mll~
se cumple al pie de la letra y casi no transo
curren veinticuatro horas sin que un chu-
basco mas o menos intenso. no recuerC
la fuerza de este refrán.
-La Generalidad ha hecho publico ~
propósito de restablecer el orden. En
nota oficiosa del consejo celebrado ho} .
se anuncian máximas penalidades pa'
quienes perturben el trabajo en las fábl
caso
-El Pontlflce ha promovido a la Sedt
Metropolita,la de Granada a don Agustfr.
Parrado y García. Desde 19¿5 regla 1
Diócesis de Palencia.
Viernes 6.=EI rerenle de [a fábrica df
sedas de Harcelona. de Salvader Bernad J,
que hace varios dias fue v(ctima de 1.1.
robo. por valor de 6.025 pesetas. ha recj-
bido un anónimo y 1.500 pesetas. Le dI
cen en la carta que su autor habfa tomado
parte en el robo de que fué cbjeto, y qu.!.
como la banda de la Que formaba parte se
habla deshecho. no quería tener remordi·
miento& de conciencia y había decidico
enviarle dicha cantidad, que es la que!L
había correspondido por S:l ¡t.lrticip~cióll
en el hecho.
-Se tienen noticias e información muy
interesante de los actos celebrados el día
3 en la Basllica del Vaticano con ocasión
de la canonización de Dom Basca, funda
dor de los Salesianos; y de la clausura del
Mio Santo. Asistió un gentío inmenso.
Sabado 7. =Espectáculo edificante-
dice tA. B. C. )-y municipal fué la visi'
ta de muchos maestros y maestras de es'
cuela a la Casa de la Villa para reclamar
el pago de las gratificaciones de febrelo y
marzo para salisfacer el de sus viviendAS




En el año mejor, en una temporada de
nieve sin medida. de 7 meses en el tiem·
po y de todo el e~pacio pirenaico, la he-
mos tenido olvidada. En el papel, se en-
tiende. Y ahora Que se marcha nos hace,
como dice Prevost, (el reproche que pare-
ce clamar de los ausentes, de no haberlos
amado bastante cuando era tiempo toda-
vis) .
La nieve se va. Se nos escapa bajo las
plantas como se licua en el deshielo el
iceberg, peana del explorador arUco. La
esta matando, con sus cien mil lanzas, la
lluvia de esta pritJ18Vera.
y hay que patinar con fruición en las
ullimas jornRdas. Con la fruición con que
volarían aviadores a quienes se dijE::ra que
se estaba acabando el aire.
El secreto esll\ en el barómetro. Nos
hemos incorporado su lIlquietud y su grá-
fico es el de nuestra emoción. Queremos
sol. Nos ahogan las nieblas. Y le pedimos
clemencia a la atmósfera. A la atmosfera
que ya fue lo suficiente criminal el día del
V Concurso, para el que preparó el desas-
tre, como los anarquistas preparan la bom-
ba para el dia de la boda de los prlncipes.
La afición de Jaca ha Sido la que con
más constancia ha acudido a Candanchu.
As~ lo proclaman los eanfranquenses. ~e
ha vencido 1& indiferencia hasta en el
("Iemento femenino que ha resistido 3 tem-




A LO'> 22 A~O!> DR EDAD
Participan a sus amigos y relacionados tan dolorosa
pérdida y les ruegan una oración por el descanso
del 81ma del finado, favor que les agradeceran.
Prudencio Marraco
Soteras
FnllECJO EN mn nUMO El oln 10 DE lOS CORRIENTES
R. 1. P.
JACA. ABRIL DE 1934.
'Poña 1'n~ela 1'ra Burro
falleció en esta ciudad el dfa 10 de Abril de 1934
a los 56 años de edad
• dl'I=\II~':¡Z.O.=""'__'I.a."._'IJ.•"._2,"""'J.,"·.'"""'2.1I.'01."_'"
Sus afligidos padres D. Francisco y dolía Jo-
sefa; hermanos Domingo, Julia y Laura; tios, pri-
mos y demás parientes
JACA, ABRIL DE 1934.
Sus desconsolados esposo D. Francisco Rey; hijas Dolores, Car-
men y Clotilde; 11Ijo polllico D. Lorenzo Orós; hermanos León. Gre-
gario, Francisco, Nicolas y Germán; hermanos polfticos, nieta, so-
brinos. primos y demas parientes,
Al ptIrtic;per a todos sus lImi¡¡;os y relacionados tan 8ensible deilgracia,
les ruegan oraciones por el sIma de la filiada, favor que les agradece-
rán sinceramente.
......'M
No.-;e encuentro soIuc;on al con/lJctO:-UfIO bom-
ba en _EJ .\·olÚ:l('ro~: -- Hoy !UJblU nueroS
reurlIond
La falta de la prensa de Zar6goz.a y por coosi-
gaiente de nolicias directas del proceso de la
huelga en aquella capital planteada hace una se-
man8 da. con frecuencia. mollvo a 18 divul~ación
d(! rumorell flnLil!lt1coa. Por e!lO hemos creldo de
inlerés recoger lo mús seli"nle valiéndonos para
ello de unas hoja. iníormatlva! que remite -1..8
VOl. de Arag6n"
el lunes dfn 9
Notas de Zaragoza
Los alrnacenil:ltll8 se han quejado de carencia
de exIstencias porque 110 tienen medios de transo
,oríe.
En las esta:iones los muelles eshin abarrotados
de mercancfas.
El Gobenllldor dl;o a los periodistas que tiene
mucho. ofrecimientos de particulares, los cuales
ponen 8 IIU dispcsici6n coches y C8mioneb para
lo! trlln~porles de mayor ur~encill.
Agreko que el alcalde llene una relación de
aquellos ofrecimientos y que los comerciantes que
necesiten utilizar coches o camiones pueden dir¡-
~jrse s éllOlicitándolos.
Aa:regó el Gobernador que consideraba frsca-
s8da. las gestiones de carácter amistoso o bien
de Indole arbItral y que. por 10 tanlo. el asunto
quedabe de su eIClu8iva competencia y procede-
Como en e.1 dla anterior, durante la mafiana.
se ejercieron coacciones sobre las repartidora.,;.
de pan. lecheros y basureros.
En la calle de San Lorenzo un ¡:r'"upo de huel-
Ruislllt intent6 quemar un cami6n lo: ' d, di:f1.-
do, a la conducci6n de carlles. e\·ltlÍ. .,J ....v 1.. opur-
tuna lleg3da de tuerzas de Asalto.
En I.it calle del Buen Paslor, al illtentar Ullus
~u~rdlas cachear a lres ~pechoso'. uno de e¡-
tos sac6 una rl:ttolll. disponiendo~e <!. h, cer fue-
go, se antIcipó unu de lo!> RUllruias qUl.! disparó
al aire su pl~tula. inlelltdndo arr~6ar a los sospe-
chosos. pero estos se dieron a la fUKa codun- (
dicndose entre el publico. rla enér~icamente para resolver la situación. Di-
Ante las coacciones y amenuas de que fueron jo también que martana 1I81dnin lO! tranvlal con
objeto no actuaron los mUlllcos cOlltratados en los pesonal nuevo, ~n escaso número, por incompe-
cafés, ni se dierOll espectáculos por no presentar-, tencia de los que han de ser conductores.
ae el penonal. La Federación Patronal ha denunclado a 1M
A las aiela y cuarto de 11 tarde eJ:pletó una autoridsdes judiciales una hoja firmada por el
bomhll. lanzada por la parle posterior del edIficio Sindicalo Provincial de Trabajadores del Comer-
que ocupa «El Noticiero» a un almacén de talle- cio. perteneciente a la U. G. T. por considerarla
res que dI! a la calle de Pardo Saslron. La colo- mjuriosa para ella.
cación de lu bomba fue advertida por unos solda- Los periodisfas hablaron con representantes de
dos que previnieron al publico para que no se la Federaci6n Patronal. Esl08 diReron que nI811-
acercase 81 lu~nr del peligro. haciendo llegar sus tienen intl'~rllmente su criterio del primer dia. No
, voces al Interior de 108 talleres de «El Noticiero» cederan. Y si se impone el IlIudo como única so-
con,tienlpo suficiente para que los obreros se pU-1 luci6n. se darán de baja en la contribucion indus-
siesen a salvo. La explosibn causo grandes des- trial.
trozoll en el edifIcio y la rotura de los cable! de Lo! perlodist8s se han hmitado ft recoger estal
conducci6n eléctrIca, debido a lo cual hoy no palabras.
Ilparecerá el citado periódico, habiendo sido asC La alcaldla ha publiudo una hoja en la que da
~ anunelado por la Radio. cuenta de las gestionea realizadall flor el Ayunta-
A" las ocho 'j media de la noche el Gobernador mieTlto en busca de soluci6n al conflicto \locia!;
recibió a los periodistas. Lament6 lo OCUrrido en dice que file dc'lliRnada una ponencia, que se pu-
cEI Notlciero»_ Dijo que esperaba el rc.!>ultado de I so en conlacto con el Gobernador y con lai r~
una reuni6n que habla de celebrar la Federación presentaciones palronal y obrua. Los represen-
Patronal con el alcaldl". delegado de trabajo y re-I; tante!! mantuvieron 8U8 PUnlOS de vista sin que.
presentación obrera, 'j que si en ella no se reso!- por parle de ninguno de ellos. hubIese flexibili- I
vla el confliclo definitivamente, hoy nombraría dad de criterio. L>espués de hacer historia la AI- I
una comision de arbilraje. caldia del curso de la intervtnci6n municipal. di- I
A las diez y media de la noche se celebró en el ce que se ve precisnd8 a parallUlr los lrabajos
Tealro Principal la reuniOn D que el Gobernador pero Que si la inlerveoci6n mun1cipal fuera soli-
se refirlo. DurO má!! de una hora g:uardandose citada en cualquier instanle.la darla SIn llmor pro-
• bsolula reserva, respecto a lo tratado. y mani- pio y con el mejor deseo.
featBndo tan solo que ho)' a Iall 11 de la mailana, Como no aparecieron lo. periódicos locales, Is
se celebraria una tiilllna y definItiva reum6n. prE'n"8. de Madrid fué extremadamente solicitada.
Estl noche fuerzas de Intendencia repartieron El diario _Ahora» vendia sus paquetea en pocos
harina por las panaderru en I..s que y. comenza- minutos. Los paquetes de _El Libera'~ fueron de-
ba a eacasear dicha materia prima. tenido!! en la Estactbn porque lo habia denuncla-
A la hora presenle la tranquilidad ea absolula. do en Madrid el Fiscal.
En calles y paseos de la ciudad. asf como en las La aparición de _Sol1daridad~ ha sido bien ICo-
afueras se ejerce eatrecha v¡gllancla. siendo ca- 51:ida por los obreros, que agot8ron la edici6n.
cheadas cuantas perbonlll transilan por la via po.: Ayer tarde e:lla Plaza de lo Mali!;datena un Rru-
blica. po de mujeres inlentaron organil.ar ur.a manifes-
En el dla de ayer. como durante los anlerioreg~ t~ci6n. ~a fuerza pública int_ervin~ y la dlsolvi~
la desanimación pública fué completa. No hUbo! Sin neceSidad de ~pelar a la vlolenc18. Se prach-
circulacion rodLtda. salvo algo.n autobtis y las caron tres detenclonel:l.
, gente no dieron a 1118 calles el acostumbrado bu-· En la calle del C~so. frente a 18 del A.zaque.
llieio. Sin embargo la tranquilidaQ nc le turb6 ni un grupo d~ hue~gulstas apedreó un aulobus romo
siquiera un momento. plendo vaTIOs cTlstalea.
A primera hor8. pequeilos grupos huelguistas
verHicaron coacciones en la mislllil forl:¡a que en
dla8 anteriores. El repsrto de par. y .! Jc leche
se 10li!;r6 con cierta dilicultlld. Los "'... IJ .. ..:vS cu~-
toditlban 1015 autos en 108 que se dlstnbuialn cnr-
MISAS GREGORIANAS
Comenzarán el Domingu dia 15, a lal 10 y medll,
en la iglelil del Carmen, en lufragio del a1m1
del sei'lor
1>00 Olejarlo f errer
Ciuall.rt
que falleció el dfa 3 de Abril de 1934
R. L P .
ftPftRftTOS ft. f. R. U. V. ftR([:
La familia agradecerá la asistencia I
alguna de dichas misas, y oraciones por
el alma del finado.
~¡ ~I.¡s de Hunil. s;·.,lvil ~n enl ... eal'Nrtlt,l
com;s di"r1llntnrc el PeLlORO oe UNA MUeRTt.: A
TICIPAOA y HORROROSA. POR SU esTRANOUI,.A-.
CION. ddM'S op.trlros o Id.plU en &C1Iuida los Moe..-
noa Ap.a.IIOll Hcrnil'los del. Replllldu OQTopeDICO
ARCE, conslruldoll cienllnCIOltnle)l .nllómlcamtn~",
re e:ede ceso. CUYOS EFECTOS CURATrY~ .....
n,nUle" dcsdc ""U e:oIOC:lclÓn. ni'"ndo loda com~
Clón ll'ran dc la E,lrllnll'uleciÓ" Hcrnluil. lae,u•• _
ALIVIO INMEDIATO en la maynria dc 1"3 ~ua.....
des tu cdadu. slo disl,nción dc suos, Y. PU" lit:~
dllS I"s f""lI'n~ y cs(uerL,,. n'lí,doll pu.loll mAeA~
DEL CAMPO 11 OTIlOS el AP,\IlATO HEUNI,,¡nQ Aa'
CE .d.Plddo pnr mill.rcs de ticr"'.dos ducUtr••-.
han rCClIPcudo su sIIllId y ... us cncrgl.,. corno lO .
bsn Dumcroau alcsleclonu que po, dlscrccifln .....
camO$.
HERNIADOS' Si QUl:r~¡s cvlrar In mol~sll•• , •• r.nln conucucnclllS d~ la. H••f1....
.1 hen prob~do orros medio, ... in rnuUldo...r.....
nUfsl.o m~lodo que In dar6 fnlera S6I1Sl.ttI6,'" •
rtnido ~.ilo en cnos que ollos h.n rallado. ,
Aparatos Ortopédicos de Prolesls O.~
Pue I:O"CVir lodllS In Ouvillcionu de Pita, ....
nas: Tumorell 6lanco ... en liS A.rkuledo"..: P., ..
Infanlll: CoIllIIlII; nt:!o'rnados. IUn:lbadna. en•• o.
'opidlcos .t:furonedure... de 1. E"coU...,.I .... Mar. lit ~
Ouvl.dollu df la Cotumne Verlrbul: AmlNt~
ti.nos , Piernn A.rillc:ialt:' ¡jlllm.... cruciunu a
d.. por lo... A,li<ldoll dUpuf:!l de t. Ouer.a Eu,opt•.
••dos Otr"P€dicOll y ,lpllr"lo", Espuialu IOI'a PIff..
CorJu; ".iu AnalOOlicllS perol 5c~u y Cab.l.....
•,cch'" .iIlU.o~a,"enlC·1 ta mfdlda. p." O,c'ld" •
...,rndlcili•. Hunlu. Ri"ón Móvil. EYfnrrlclo.......




Curación ~e lB "f~~18
Fuer. rodu molur,n para oi•• que IOtoduet ... "'1'--'-
¡umbidos. ere:. Alivio inmrdi~lo y reeduc:ac:lón dr lo,. cWo
do. por tns f","osos ~p~r~l"lI ullfciatu dc MR. AtlC.8
que rudlil y .dODld .. c..d_ Cd"O de ...ardua ti "1".
"'CUido que hace oír fU el ..ClO 11 rodos lo. sOO"do.'
lAOVERTE"'lCIA: Vlsl .. lo ellu~ncl. d, I:l"'o.r....
r.dfnle no taperor o "'hima h(lre
-"
-- PRECIOS SIN COMPETENCIA --
ARCE. Ortopédico
A. o. Sabio. 9 - ALICANTE
•
Para aliviar y curar muchal enfermedades, el
propio enfermo se lo puede aplicar lin ninglln pe-
ligro. Resultados sorprendentes en niños débllea
y raquilicol, Reumatismo, Ciitica, Dolorel Arti-
culares y de Espalda, de Riñones, Debilidad
Suual. Estreñimiento, Parálisia Hemo·
rroides, etcétera.
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico
S,. ARCE que reciblra personalmente en:
LÉRIDA: H. España. Viernes 21 Abril.
BAR8ASTRO; Hotel San Ramón, Sábado 28
Abril (De 9 a 6).
HUESCA; Hotel San Lorenzo, DominRo 29 y
Lune. 30 (De JO a 4).
ZARAGOZA: Hotel Oriente (Coso 13)
Martes 1 y Miércoles 2 Mayo (De
9 a 4).
~ A. e A: HOTEL MUR, JUEVES 3
(De 10 a 6) y VIERNES 4 MAVO
(De9a1).
SANGÜESA: H. Oronoz, Silbado 5 Mayo (De
10 a 4).
PAMPLONA: Hotel Perla, Domingo 6 y Lu-
nes 7 Mayo (De 9 a 6).
Tip. Vado de R. Abad. Ma:yor32-J.q
-- v
-
La madrugada del dra 6 ultimo, falleció
la sim~tica señorita de esta ciudad, Pre-
sentación Gota zapate!. Por su juventud
y su carácter afable conlaba con muchas
simpattas, siendo su muerte muy sentida.
A sus apenados padres don Miguel y
doña Cristina, hermanos Jase, Luisa V





La R!.eñana del 10 ultimo nos sorprenp
dió dolorosamente la nolicia del fallecl- I
miento del apreciable jóven Prudencia '1
Marraco Soteras, que vfctima de inespe·
rada y rápida dolencia ha tajado al sePill-1
ero a los 22 años de edad. Era simpálico
y jovial, amante del lrabajo y de una afec· ,
tuosidad que le conquistó aprecios y amis-
tddes numerosas. Por eso su muerte ha
causado hondo pesar y de ello reciben
pruebas sinceras y numerosas sus padres
don Francisco y doña Joltefa, hermanos
Domingo, Julia y Laura, a Quienes hace~
mas presente nuestro pésame sentido.
A los 56 años de edad el dla 10 Iillimo
dejo de existir en esta ciudad la bondado-
sa señora doña Angela Ara Burro, esposa
de nuestro amigo y convecino don Fran·
CiiCO Rey. Por su vida hacendosa y por
su carácter afable era de todos querida y
respetada. Esposa amanUsima y madre
cariñosa, fué ejemplo de virtudes domés-
ticas y de vida buena y laboriosa. Des'
canse en paz y reciban su viudo don Fran·
cisco Rey, hijas Dolores, Carmen y Clo-
tilde, hijo politico, hermanos y demás fa-
milia, nuestro pésame.
-
En MoJinaseca (León), falleció el dia 31
de Marzo ultime a los 87 ai'los la respela-
ble señora doña Teodora Balboa Barrios,
viuda de Franganillo, madre del Canónigo
lectoral de esta Catedral don Gonzalo
Franganillo.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su familia resignación en su pena.
Con gran éxito ha actuado en el Tealto
Cnión Jaquesa. la compañia de yarietes
orquesta Plana-Gumá, una de las mejor
conjuntadas en su género.
El AYllnlamiento en su sesioo del yier-
nes, tomó el acuerdo de nombrar secreta-
rio de la corporación a don Ag-usHn Cas·
torlenas. que desempeña en Fraga igual
cargo.
Pard conmemorar el tercer aniversario
de la proclamación de la República, la Di·
rección General de Ense;'nnza dispone
que en cada escuela, YA en su propio Ja-
cal u otro más adecuado, si lo hubiere, el
maestro procederá en la mañana del dfa
'4 de este mes, tras la emisión radiada a
que hace referencia el Decreto de 23 de
Marzo publicado en la e GacetA. del dla
25. a la lectura de algunos fragmentos de
de nuestra literatura nacional, selecciona-
dos al efecto por tan alta autoridad como
don Ramón Menéndez Pidal y remitidas
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Regimiento de Infanterfa número 19
Se saca a concurso, el aprovechamiento de l. s so-
bra! de 1::J1 comidas de I1 Tropa Oe eMe Reg-i-
miemo. por el plazo de un 8110. que empezar' 8
contarse el dla l. de Ma)'o pr6ximo.
Las condiciones e:>tarim
expuestas en fa Oficina d,' ,"ayorra, sita en el
Cuartel de la Victoria todus los dias labo.ables.
de 10 a 13 JO, haslll las II horas del día 20 del
corriente, en que tendril lugar la adjudicación por
la junta económica del Cuerpo, pudiendo acudir
los concursantes que lo deseen n [a apenura de
pliegoa.
jaca 5 de Abril de 1004. El tomandante Ma-
yor; Loren~o 0". Polo. V·. 8° El Coronel, Cua·
drado.
l~nilllllillllllll;IlII1IHIII·llIIlIIlllllIUlIIII~II¡¡¡IIIIHm!llll:UIIIIIIIIHIIII~IUI:II:tll:llllUUIllll~
Regimiento de Infanterfa número 19
Para abastecer. durante el proxirno meo!:! de MIl-
yo, la cocina de Iropa de este Regimiento, de 108
anlculos y por las cantidades, aproximadas, que
a continuación se citan, se abre concurso entre
los comerciantes de elta Plaza.
Los interesados. tendrán a su disposición los
pliegos de condiciones en la Oficina de ,\\ayoria,
sita en el cuartel de la Victoria, todos los dJas la-
borables de 10 a 13'JO, hasta las 11 hor..s del dia
20 del corriente, en que tendr'á lugar la adjudica-
ción por la junta Economica del Cuerpo, pudien-
do asi~tir los concursante!! Que lo deseen a la
apertura de pliegos.
ARTICULOS
Gasto aproximado de verdural¡ y de vino.
Verduras para cocido.. 1500 Kgs.
Ensaladas... . .. . . .. . . . 30CI docenas
Naranjas 25 (XX) Cientos
Cebollas. . .. .. . . . . . . . . 1.300 KKS.
Vino.............. .... 6.000 Lino:!
Olivas. ... ..... ....•. ID;:, Kgs.
Avios.
jaca a 5 de Abril de 1934. El Comandante




Empresa hace presente que dichas locali-
dades se vender~n numeradas desde el
jueves dla 10 para todas las sesiones que
se exhiba El Signo de la Cruz.
Por lo tanto bien pueden madrugar en
adquirir sus localidades las personas que'
deseen ver esta pelfcula, que seguramen-
te será toda Jaca, pues ocasión como la
presente seguramente no se ha de presen·
tar otra en la vida para admirar una tan
grandiosa manifestación de la que puede
dar de si el séptimo arte.
AMPLIFICADOR PREVIO
D. IGNACIO RAPUN GONZAU::Z, Recauda-
dor de la Zona de jaca'
Hago saber: Que por providencia de fecha
seis del corriente dictada por esta OficIna en el
expediente de apremio que instru}'o contra don
DSmaso LaC8sta Periel por débito de Patenle~
de autofllóviles correspondiente a los años 1929.
1930, 1931, 32, J3, Y primer SCllleStre del 34 ha
sido decretad&. la venia, en pü')lica subasta, de
loa bienes embargado!! al ml~mo, quc lIe detal!&.n
a continuacio1n:
Imporla el debito, recargos y costas, 381'68.
'SS''''RjlQ 7 ..
villa, adonde fué con riesgo de perder la
silla, prometió que los pagos corrc:;pon-
dientes se harán antes de mediar el mes,
lecha para la cual deberla estar deslitllfdo
el Ayuntamiento que tan rematadamente
mal administra al pueblo de Madrid.
-La Guardia CiVil del destacamento
de las Peñuelas, logra delener a los ele·
mentas todos que componian la llamada
Banda Negra.
-Dicen de Badajoz que en la sesión de
la Diputación se leyeron dos instancias,
en las que se solicita el retorno de las
Hermanas de la Caridad a la Casa de
Asistencia Soc/al y al Hospital y al Mani-
comio de Merida. E~ dichos escritcs se
upone que la<; cuarenta Hermanas que
prestaban dicho servicio, hacian un gasto
anual aproximado de 36.00> pesetas, mien-
Iras que los treinta empleados laicos que
las han sustilu(do consumen más de 72.<XX>
ljesetas anuales, por lo que se estima le-
l\'O para los intereses provinciales la sus-
l'lución de las Hermanas de la Caridad.
-- El Consejo de Ministros acup.rda le~
vantar 105 estados de alarma y prevención
y quedan, en virtud de esle acuerdo ple-
namente restablecidas todas las garantias.
El Ministro de la Gobernación cree que
con las leyes ordinarias podrtl m¡mtenerse
el orden publico.
Domingo 8.-0Iro domingo de Abril
(le cariz muy espanol. Ha habido varias
corridas de toros, muchos parlidos de fut~
bol y no escasa animación en los especlá-
lutoS. Claro es, que apesar de todo la
procesión anda por dentro pues no es fa·
_d, pese a todo optimismo, sustraerse a
las incertidumbre$ del momento político.
l.unes 9..-EI Tribunal formado por los
!oeñores Alcalá Zamora, Lerroux y Albor-
noz, ha designado Ciudadano de honor a" .
don Manuel Barlolomé Cossio.
Martes IO.-EI territorio de !fni ha si·
O ocupado paclficamente por Espana.
Ha desembarcado el Coronel Capaz con
gunos oficiales estableCiéndose en el
tarabita de Uni. Los indigenas los han
recibido con muestras afectuosas de amis-
,..d.
•
Ante el magno acontecimiento del es-
:reno en Jaca del magnffico film espec·
:acular El SigilO de la Cruz que se ex-
n¡birá en nuestro Tealro el sábado 21 y
lomingo 22 del actual. es rnl!chc:: la es-
pedación que ha}' por aJmirar esta pro·
ducción, que a juzgar por le. que la oren-
sa de todos los sitios donde se ha exhi-
bido dice, nos encontramos ante un ver·
dadero acontecimiento.
La Empresa del Teatro ha reparlldo
unos folletos COIl curiosísimos datos refe-
rentes al proceso de la impresión de esta EFECTOS QUE SE SUBASTAN
pellcula }' anccdofas y casos ocurridos du· l.· Una motocicleta rnllrca Alcion nUllIero 6:28
ranle su filmación que dan una idea, muy Hu. que estará a disposición del qll~ le interese
verla en los locales bajos ti!:: la Misericordia de
pequeña seguramente. de lo que es este esta ciudad. Tasación pesetas..... 381'613
espectacular film arUstlco. La aubasta tendrá lugar en ellocel de e~lllS oH.
Cosas como El SigrlO de la Gnu no es cinas. casa Banco ZaraRozano, piso 3.", el dla 17
facil ponerlas en la escena ni en el cine- del corriente y hora de las 11 a 12 adrniti~ndole
matagrafo, pero la casa Paramount ha duranle la primera hora deapués de abierlo el re-
conseguido uno y olro y nos prer:enta la mate. la8 posturas que cubran 109 dos lercios de
)a tasadon, y .i Iranacurido este tiempo no se hu-
pellcula más grande que ha podido soñar· biera presentado ninguna, se admilirá la que cu-
se siquiera. bra el ¡mport~ del débito, recargos y gastos del
Toda la pellcula es hablada en español, procedimiento.
lo cual hace que sea mucho Olés intere" Lo qlle se anuncia al publico, convOCando lici-
d f'l d tadores, en cumplimiento de lo dispuesto en el aro
sante y por lo ta nto e SC! enten ero t!culo 100 del Estatuto de Recaudación de 18 de
Bs tlil la demanda de localidades que Diciembre de 192ft
hay para las sesiones que se darán sábado 8 jllca. 6 de Abril de 1934.-EI Recaudador, la:" I








































































Vda. de R. Abad •
MAYOR,32
se convutirá, si aun no lo




D" '4 el ¡Mi ~ l' O
~
Casa Matuque I
GIL BERGES. B • .JACA
u I
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verd. M
rosa y azul para blanquear. Papeles para ";
decorar habitadooe8. Cera para suelo-
marca A L I R O N. Tintes para It-
i'lir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR N












MAYOR, Ntilll. 26 BIS
Sucursal de JAC..\..: MAIl:TADO. :ro... 3
________---:TELáVONO, N'Ó". 83
Porque cuando como las viandas que la CASA SEGURA expende, me
siento mas satisfecho. ya que comprando allf, s~ que adquiero CALI"
DAD y CANTIDAD, condiciones precisas para aminorar




ofrece sus servicios en Me-
dicina y Ciruj'a general y ad-
mite Igualas en la
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
9ui~r ~Iase. tengan o no condiciones
1tmltatlvas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lf.a oJo »
.. B) I Imposiciones a pl~zo de tres meses.. . 3 oJo »
ImpOSICIones: ¡ImpoSICiones a seIS meses .... ' , . . . . 3'60 oJo »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 oJo »
Regirán para las cuentas Corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma PU8 las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NelA, núm. JO y 32 ~ ~ - Zaragoza
Desde t.· de Julio de J9J3 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia Reneral y obl{gatoria para toda la Banca operanle en Espatla, este Banco no podni abo-
nar intere.sea superiores a los aiguientes:
SUCURSALES EN: Alnsa, A18gbn, Albalate del Arzobispo, Alcal'liz. Alcori., Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfrsnc-Aral'lones, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morena, Puebla de Hijar, Tamariie de lite-
ra y VlIIafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda, Fonanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pías núm. 00, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos.-Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-






"i I (ij!ltKlOl IODDl lDI DIIIl, n5rm ,
: Servicio e8pecia! para bodu ¡
.i 'J banquete8 ¡
i LE~J"'i>ItO LOREJlZ ¡, .
"•:
•••I¡ - Hl!¡¡¡S~A -
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Si usted se toma la moleslia
F ... Pide pedir presupuesto sobre














Iln corrlent. dlr.cta • l.
ub.le.
-- COSTA 4 2·' ~~~• •
con el nuevo y más moderno apara p





Abierta ya al público, trabaja con
txlto extraordinario haciéndola ob-
jeto de atenciones las seiloras y se-




C SE VENDE la casa n.O 9asa de la calle del Seminario,
propia para labrador. DirIgirse al primer
pilO de la misma.-Jaca.
El depósito de licores dtl acreditado
fabricante d~ Zaragoza Mariano Menor,
establecido en nuestra ciudad, Mayor 4J,
se ofrece en traspaso con todas sus exis-
tencial.
Para tratar. dirigirse al mismo o al se p
flor Menor, en Zaragoza. Castellvl. mi p t
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y YO~1'550IaPtadso"ceCnal E N T O I
atlJas. Se vende en buenas condiciones. _ ~
Informes en esta imprenta. !~ ~
~ Huevos frescos........ a 1'60 docena -==
Sk
" Se venden 8 venlaJ'oso p'e- I~ Vino tinto superior......... ....•......... : 42:~OO ~eg~~': i= Galletas surtidas.... . .
15 cio. dos pares semi-nuevos, Calé torrefaclo , , , a 9'00 Pis. k. ~ an la imprenta de este
marcas Artiach y Wlesgo. con ataduras g Alubias blancas llanas........... a 1'00 ) • Si 1 pe 16dico
especiales t.Lolpu y sus correspondien· i;3 Garbanzos superiores..... a 1'50 Kgmo. ~ r ~"2":~~¿
:~~~ d~n~~~~:::S ~m~a~~:t:~~~:~ ~ y otros mil artfculos. en condiciones excepcionales de Precio y Calidad. ! 11~11~lf~
de Oalán, Villa Isabel. !"" ~ ¿ porqué 7 ¿ Cuándo 7 ¿ Cómo 7 ¡¡¡j I _ _: _: _ .
• • ..~ -.......- ;O;:: ....,--••;'Q ......~~ ....~ ~ ~~ .
~ . .= • •
1! i Reparaciones i
~ . .-- . .
¡¡RADIO!
- . .=- ~ ••••••••• .. .= ••••••••• se hacen y garan· ..- . ..
IAP.......""'"...,,,.,.."'.~~,.'! CASA SECiURA EC~E;~~Y. 7 i~i~~~l~~::::~~~oc~:~e:i~~~~~~
~ 1 apara los de cua - .f ==; • .
Sastres. ~~I~~:~Oco~~~~: I En la misma hace falta un APRENDIZ de 14 años. sabiendo leer. escribir !! ~~~~~ :~~~i~Oar~:p::i:17~ ~~~~~~
portar:te academia, linea modero. Pocas y 4 realas. Oanart! desde el primer día. ~ ::::::::: --- zado --- :::::::::==". ~......... . .
pretensiones. Razón en esta imprenta. ¡ ~ ~ :
11 "o_."',_.""'I''''''"'.''''III'"11111I111I1II11II1U \1iilllllllllJmllmll~m~lmll~m~~mmmllllll:lIlllllllllllllllllllllllll~mlllll1IIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIll:lIllllllllllllllmllilllllllllm:1Il1ll1ll1111~IIlIllM~lIlllllllmllllmlllllll~m¡¡ ¡ ftNTON!OTRftnU~M5 (NIJO)
el d m d ff I IIIll1nmll~mIUJlnIllIllIllIlUlJllIllllllIlIllIllIlIllllllllI~IIIIIIIIIIll¡IIIIUIIIIIllIIIIIIUllllllllllnlllljlltlllllllll HIIIIIIllIIIIIIIMII(I~III1I,UIlIUIiHlIIII ~IIIII1I11UllllllllllUnllllllllllllllllll~IIII1l~UII"a i A V IS o s:
ase, e ecano~ra a ~ , ... , ¡ T..',. U,ió, J"U"', --- J A e A ,.." ;, : :
DE 2 A 6 DE LA TARDE. I B de'd" t de Z ~ :::~"i'l~'''';~''i'l:::~'''';~''i'l~':;:::, I anco e re loara o"a ..._ ....__.......__.... _ ...
San Nicolás. G - Jaca. ...
! 11DI1IIlImIUUIIllIllIII»111~~llIlDllllmmIlIIl1l1Ul1lll1lllllall~IIJUIlI1ll1ll1'lllIm
P~ECIO: 10 pesetas mensuales CAPITAL 12.000.000 de pe.etas - I ~ FUNDADO EN 1845_._-.,....._-...-,._1'1 1
___.'_•. ...._'•.'''".
